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지원 사업의 내용은 중간보고서 제출과 최종 논문 제출을 중심으로
크게두부분으로구성되어있다. 학기초에졸업논문계획서와지도교
수추천서등에대한심사를거쳐선정된참여학생들은자신이소속된
학과의 졸업논문의 특징, 자신이 준비 중인 졸업논문의 아이디어 수집
및 구조화 과정, 핵심주장(thesis) 수립 과정, 참고자료 검색 및 읽기 과




들에게는중간보고서제출후 20만원, 최종논문제출후 40만원등, 총 60만
원의지원금지급).
우수졸업논문지원사업이부여한이러한단계를거쳐 2006년 1, 2학
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인 원칙 등을 배웠다는 점에서 도움을 받았다고 긍정적으로 평가했다.
그러나전공내용과 쓰기일반으로이원화된논문지도방식에는다소
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